












































































































































































































































ている（たとえば、Kaba 1974; Kane 1997; Loimeier 1998; 
Kobo 2012）。本稿でとりあげるボボ・ジュラソにおけるメデ
3 　ここでは、岡部（2014）のすぐれた民族誌によるタイの上座仏教の出家者の学習と教育の状況を念頭においている。岡部はパーリ語の社会的布置を明示的に論
じていないが、その記述からは（たとえば 岡部 2014: 124, 126, 133, 179, 187, 193, 198-199, 201, 285）、タイ語による近代的な世俗教育の導入後、パーリ語の社会
的需要が相対的に低下していることをみてとれる。




































































書 館（Archives Nationales d’Outre-Mer; ANOM）、ブ
ルキナファソ国立公文書センター（Centre National des 
Archives du Burkina Faso; CNABF）、ボボ・ジュラソ
に位置するウエ高等弁務官事務所（Archives du Haut-

















































































































































































































10　ANOM 14miom/2644 Rapport Statistique, Haute-Volta, annee scolaire 1931-1932.
11　独立直後の 1961 年段階でも、プロテスタントはオート・ヴォルタ全人口のうち、わずか 0.1% を占めるに過ぎなかった（Service de statistique et de la 
démographie 1961）。
表 1. 1919年のワガドゥグの公立学校における児童・ 
生徒の宗教構成（中尾 2018: 23）
図 1. 1911年から1960年までの初等教育就学率












































































12　ブルキナファソ国立人口統計研究所ホームページの 2006 年センサス結果に基づく（Principaux tableaux du recensement général de la population et de 




































































































13　 植民地統治以前の現在のボボ・ジュラソの中核には、シア（Sia ／ Siya）とトゥヌマ（Tounouma）という村があった。なお、ここでは表記の便宜上、シアとトゥヌマ
の双方を含む場合は、植民地統治以前であっても、特にそれらの村の名前に言及する場合を除き、ボボ・ジュラソと表記する。


































































































































































のモリ・ジャキテ（Mori Diakite）が第 2 代会長となった（マ
ガネ 2016: 91）。










とは、1956 年 12 月にダカールで開かれたムスリム文化連合
第 1 回連邦大会の「全体決議」においても、明瞭に示されて
いる 18。この決議は、1957 年 1 月のボボ・ジュラソのムスリム
文化連合支部の全体会合においても、読みあげられた 19。こ
の会合は熱気にあふれ、特に異論は出されなかった。










18　マガネ2016 に収録されているLes résolutions générales présenté au 1er Congres Fédéral de l’ U.C.M. du 22-23-24 et 25 décembre 1957.
19　マガネ2016 収録の史料 Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'union culturelle musulmane, section régionale de Bobo-Dioulasso, 
12/1/1958.
20　マガネ2016 に収録されているMotion adressée aux dirigeants politique du Rassemblement Démocratique Africain （R.D.A.） en séance de leur 

























































サノゴ（Saghanogo ／ Sanogo）、（3）19 世紀末以降に改
宗したボボ・ジュラのサヌ（Sanou）、（4）20 世紀初頭に他
の植民地から移住してきたジェネポ（Dienepo）が、紛争委員
21　Traoré 2005; 2013/12/17 Bobo-Dioulasso, al-Hadj Abraham Diénépo（ハムダライ街区の大モスクのイマーム）
22　この対立については、中尾（2016b: 9; 2017: 407-409, 412-413）を参照。
23　CNABF 7V485 Renseignement sur l’activité de l'union culturelle musulmane de Bobo-Dioulasso, le 27 juin 1959.






























































































































































　さらに、図 4 の左側にまとめられている4 名の創設者の師































25　CNABF 28V30 Correspondance relative à l'ouverture d'écoles coraniques. Cercle de Bobo-Dioulasso （1952-1958）をもとに筆者作成。
26　2014/1/13 Bobo-Dioulasso, Amidou Saghanogo ／ Sanogo（ファラカン街区のメデルサの校長）.
27　2013/7/3 Bara, Foadin Kote（バラの土地の主）; 2013/7/3 Bara, Ousman Saghanogo ／ Sanogo（バラのイマーム）.
28　CNABF 28V30 Correspondance relative à l'ouverture d'écoles coraniques. Cercle de Bobo-Dioulasso （1952-1958）.






































































































30　　CNABF 28V30 Correspondance relative à l'ouverture d'écoles coraniques. Cercle de Bobo-Dioulasso （1952-1958）.をもとに筆者作成。

































[ ボボ・ジュラソに ] 最初にメデルサをつくったのは、イブラ
ヒム・ジェネポだ。…その当時、年寄りたちはこうしたやり
方に納得しなかった。「黒板を使って教えるようなやり方は


















団の運営する小学校が 5 校あり、1 校あたり50 人以上、多




























32　2014/01/08 Salia Sanou（ボボ・ジュラソ市ファラカン街区の小さなモスクのイマーム、1949 年生れ、ムスリム文化連合のメデルサで学ぶ）. なお、[　] 内は筆者
が補った。
33　AHCH Rapport politique, 1957, Subdivision centrale, Bobo-Dioulasso.
34　CANBF 28V30 Correspondance relative à l'ouverture d'écoles coraniques. Cercle de Bobo-Dioulasso （1952-1958）.
35　CANBF 28V30 Correspondance relative à l'ouverture d'écoles coraniques. Cercle de Bobo-Dioulasso （1952-1958）.




















































































































































































40　2013/12/17 Moustafa Traore（ボボ・ジュラソ市シカソ-シラ街区、 街区内第 2 モスクのイマーム、メデルサ卒業生、1941 年生れ）
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Discursive Tradition and Social Disposition of 
Writing Language: 
Continuity and Discontinuity in the Movement of Founding 
Medersas in Bobo-Dioulasso in French West Africa during the 
Middle of the Twentieth Century
Seiji	NAKAO*
		 	This	paper	reveals	both	continuity	and	discontinuity	 in	the	founding	of	
medersas	 in	Bobo-Dioulasso	during	 the	middle	of	 the	 twentieth	century.	
Considering	 the	 local	 historical	 context	 and	 the	 concept	 of	 discursive	
tradition,	we	discuss	the	issues	pertaining	to	the	choice	of	written	language,	
as	 it	 relates	 to	a	new	research	vision	 for	 the	study	of	 Islam’s	discursive	
tradition,	and	how	it	has	evolved	beyond	discourse	and	rhetoric	to,	instead,	
focus	on	the	institutions	and	languages	which	reproduce	the	discourse.	







as	 it	 relates	 to	 larger	 issues	 that	arose	 through	the	population	growth	of	
Muslims	and	the	expansion	of	 the	“Muslim”	social	category.	The	 founders	
seek	to	produce	Muslims	who	have	modern	secular	education	and	enough	
literacy	 in	Arabic.	 In	 other	words,	 they	 intended	 to	 change	 the	 social	
disposition	of	Arabic	and	French,	as	written	languages.




show	 their	 ideology,	but	 they	 introduced	 in	early	 time	 the	 textbook	 for	
Arabic	learning	written	by	Sada	Toure,	one	of	Malian	medersas	founders.	
It	is,	then,	through	the	Anthropology	of	Islam	that	we	discuss	the	common	
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